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求められた場合，憲法院は「議会が制定した法律（loi adoptée par le 
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によって侵害されているという問題に限られる。提起された
問題は，実際には
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四　お わ り に
　本稿では，先例となる２つの判決を取り上げて，事後審査制導入に伴って
憲法院が直面した問題について，簡単な紹介と検討を行った。憲法院はその
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